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akár a Pukyé alatt. —* De lehetlen, hogy elvesszen illy küldemény. 
Váltót küldött Puky és chargeálta lieivelét. 
Tisztelettel stb. . - T. LASZLő 
44. 
London, 1859 má j . 29. 
KOSS.UTH IHÁSZNAK OLASZORSZÁGBA JÖVETELÉNEK 
FELTÉTELEIRŐL. 
Sk. levél; O. L., N. M, Törzsanyag, 
Kedves Barátom! 
Nem érek reá Mednyánszky. által irni sokat. Köszönöm leveleit.-
Kérem folytassa. Hogy sem huszár sem baka* az értem hogy nyug-
talanná teszi — de azt mondom „nyugalom": Nem a Legionarius-
Condottieri szerep a mi ügyünk sarka. — 
Bevégezvén agitatiomat itt, nagyon mennék Önökhöz. Nagyon 
— da titkon mint a tolvaj nem megyek, ettől tilt ügyünk érdeke. 
Három kell a menetelre: pénz, passus, meghivás a hatalmaktól. Kap-
jam ezt ma, holnap megyek. 
Mindenesetre irok 's telegraphálok mer t ügyünk kivánja, hogy 
egy kis lármával történjék a kiszállás — különben hiában proclamá-
lunk, nem lesz sem baka, sem huszár. 
Fontosnak tartanám, ha egyikök-másikok a főhadiszállásokon 
szétnézne, mint igazolja a tapasztalás az újdonságokat 's ha egy 's 
más fontos szolgálatot tehetnének, bizony sokat használna ügyünknek. 
Újságokat küldtem Manchester, Bradfoffd, Glasgowból. Nagyon 
szivesen tudakozódtak ö n felöl. 
Nőm, gyermekeim testvéries érzéssel köszöntik. Én ölelem vál-
tozatlan meleg barátsággal. KOSSUTH 
Kiss Miklóst köszöntöm. Igyekezzék, hogy Gyuri és Laczi kö-
zöljék vele a levelet, mit ma i r tam nekik. Vannak benne némely 
dolgok, miket Önöknek is jó volna tudni. De nincs időm irni: 
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London, 1859 má jus 31. 
KOSSUTH TELEKI LÁSZLÓNAK A MAGYAR RÉSZVÉTEL 
" FELTÉTELEIRŐL. 
Tanárlcy másolata. O. L„ N. M, Kossuth-ir. 
Másol. No 2. 
Teleki Lászlónak, Genuába 
Kedves Barátom, 
Tegnap (hétfőn) expediáltam Mednyánszki alezredes által hoz-
zátok 1-ső. számmal jelölt levelemet meilyben megírtam, minő ala-
pon vélem a' haza érdekét szemem előtt tar tva szabadnak, hogy 
Olaszhonba menjek. 
